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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бенин Владислав Львович — доктор педагогических наук, профессор, 
декан социально-гуманитарного факультета, заведующий кафедрой культуро­
логии и социальной педагогики Башкирского государственного педагогиче­
ского университета, заместитель директора Башкирского научного центра УрО 
РАО, Уфа.
Габдулхаков Радик Раисович — кандидат педагогических наук, доцент, 
проректор по научно-методической работе Башкирского института развития 
образования, Уфа.
Гайсина Гузель Исламовна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Башкирского государсгвенного педагогического универ­
ситета, Уфа.
Гаязов Альфис Суфиянович - доктор педагогических наук, профес­
сор, заведующий кафедрой педагогики Башкирского государсгвенного педаго­
гического университета, Уфа.
Долинер Леонид Исаевич — профессор кафедры сетевых информаци­
онных систем, кандидат педагогических наук, доцент Уральского государствен­
ного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Жукова Елена Дмитриевна - кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры культурологии и социальной педагогики Башкирского 
государственного педагогического университета, Уфа.
Журавлев Виктор Федорович - кандидат технических наук, доцент 
кафедры микропроцессорной управляющей вычислительной техники Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета, Ека­
теринбург.
Кожуховская Светлана Махтыевна — кандидат педагогических наук, 
директор Нальчикского колледжа дизайна, Нальчик.
Лагунова Марина Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры начертательной геометрии, машинной графики и САПР Нижегородского 




Новоселов Сергей Аркадьевич - доктор педагогических наук, про­
фессор, декан факультета повышения квалификации Уральского государст­
венного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Орлов Вадим Борисович - кандидат педагогических наук, доцент, за­
меститель директора по научной работе филиала Тюменского государственно­
го университета, Урай, Тюменская область.
Потеев Михаил Иванович — декан ФПКП, заведующий кафедрой тех­
нологий профессионального обучения, профессор Санкт-Петербургского го­
сударственного института точной механики и оптики (технического универси­
тета), Санкт-Петербург.
Строкова Тамара Александровна - кандидат педагогических наук, за­
служенный работник высшей школы, ведущий доцент кафедры общей и соци­
альной педагогики Тюменского государственного университета, Тюмень.
Ткаченко Евгений Викторович - академик Российской академии об­
разования, член президиума РАО, член экспертного совета ВАК России, док­
тор химических наук, профессор, Москва.
Торопов’ Дмитрий Анатольевич - кандидат экономических наук, ве­
дущий научный сотрудник лаборатории анализа зарубежных образовательных 
систем Института управления образованием Российской академии образова­
ния, Москва.
Федяшин Вениамин Петрович — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры культурологии и социальной педагогики Башкирского государствен­
ного педагогического университета, Уфа.
Фомичева Ирина Георгиевна - доктор педагогических наук, профес­
сор кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государственного 
университета, Тюмень.
Фролов Анатолий Аркадьевич - доктор педагогических наук, профес­
сор кафедры педагогики Нижегородского государственного педагогического 
университета, Нижний Новгород.
Хамитов Эдуард Шайхуллович - доктор педагогических наук, профес­
сор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, ректор 
Башкирского государственного педагогического университета, директор Баш­
кирского научного центра УрО РАО, Уфа?
Чернова Альбина Александровна - доктор педагогических наук, про­
фессор, заслуженный работник высшей школы, проректор по научной работе 
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Волжского государственного инженерно-педагогического института, Нижний 
Новгород.
Шабалдин Евгений Дмитриевич - кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры общей электротехники Уральского государственного профес­
сионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Штейнберг Валерий Эмануилович — доктор педагогических наук, кан­
дидат технических наук, доцент кафедры педагогических теорий и технологий 
Башкирского государственного педагогического университета, Уфа.
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